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Innovative 
User friendly 
Immediate outcome  
WELFARE ASSESSMENT PROTOCOL APPS 
Innovative solutions for on-farm data collection and analyses 
THE CHALLENGE 
1. Standardization of data collection within EU countries 
2. Reduce assessment time 
3. Store and analyse welfare data  
THE SOLUTION 
Digital smartphone/tablet applications for data 
collection and reporting 
WP1 AWIN scientists developed apps for turkeys, 
horses and goats 
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